Plima: Flyers and Advertisements by Plima Communications
ADRIATIC SUNSHINE TRAVEL 
461 9 N. Lincoln Ave. Chicago IL. ,~OQ!§_~/ 
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~nces subject to change. Minimum stay S:at!n,ght. maximum s t;::ty is 3 m~nths , chang;6~:~C"'.. .........-
f ec to return port IOn on Iv S 150 within validity of u cket. C hild discoun t 2.:>% . '\ ........ ",", ~ __ .. _ ~ --;--.:.:0 
750 600 640 820 630 660 820 
770 610 660 840 630 670 840 
780 620 660 8 50 640 680 850 
790 64/0 680 88 660 700 860 
790 620 660 85 640 680 850 
890 740 780 960 760 800 960 
790 640 680 860 660 700 860 
790 640 680 860 660 700 860 
800 660 700 880 680 720 880 
i I 
590 ; 630 I 800 660 700 880 680 720 880 
. I I 
Low season : 3/3/99-3/31/99, 11/ 1/99- 12/ 12.'99, 12/25/99-3/3 1/00 
Shoulder season : 411 /99-61\ 5/99,917/99-10/3 1/99, 1211 3/99- 12124/99 
High senson : 6/ 16/99-9/6/99 
Via Amster dam 
For reservations call: (773) 561 - 7444 / (800) 247-5353 
Fax: (773) 561-6399 or e-mail: asti@megsine t.net 
Call and ask for our special low fares to Europe and other destinations! 
Book you rent-a-car and hotel reservations in advance and save 50% ! 
Prices s ubj ect to change. Minimum stay Sat/night. ma.ximum stay is 3 m o nths, c hange 
fec to re turn portion only $150 w ithin val idiry o f ticket. Child d iscount 25%. 
1030 790 1030 
805 1015 805 1015 805 1015 
720 960 720 960 720 960 
580 760 580 760 760 970 
1000 790 1000 790 1000 
760 1050 760 1050 760 1050 
760 970 760 970 760 970 
755 1015 750 1015 750 1015 
815 1075 815 1075 815 1075 
895 1105 895 1105 895 1105 
915 1125 915 1125 915 1125 
850 1060 850 1060 850 1060 
Shoulder seaso n: 4/1 /99-6/ 15/99,9/ 1/99-10/31 /99, 
High season: 6/ 16/99-8/31 /99 Via Paris, stopovers in Paris add $100 
For reservations call: (773) 56 J -7444 / (800) 247-5353 
Fax: (773) 56 J -6399 or e-mail: asti@megsinet.net 
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- AIRFARES QUOTED ARE ROUND-TRIP, BASED ON AVAILABILITY 
AND SUBJECT TO CIIANGE. 
- TRAVEL VIA SIIEDULED AIRLINES, FROM NOW UNTIL END OF MARCil. 1999, 
CERTAIN l 'RAVEL RESTRICTIONS APPLY, CALL FOR INFOIlMATION. 
- TAXES AilE ADDITIONAL, APPIlOX 550-$70 
- MINIMUM STAY IS 1 SATUUDAY NIGIIT 
- MAXIMUM STAY IS 1 MONTII 
- ClIILDIlEN C2-111 75'X, OF ADULT FAilE 
- CIIAN(,E FEE CWI1'lIIN VALIDITY OF TICI{ETI 5150 
FOR RESERVATIONS CALL: 
'''I~t: I 77:1 5(jl-7 LILILI .)It 
FAX NO: 1 113 561~6399 
OUR E-MAIL: ASTI@MEGSINET.NET 
I II()() 2LI7-5:15:1 
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MAGAZIN 
P.D.Box 39506 • St. Louis, MD 63139-9506 • (314) 752-3596 
v 
PLIMINA ZABAVNA VECER #-
GOSTUJE 
, DINO MERLIN i grupa 
ZELJKO STJEPANOVIG ·OALIBOR MARINKOVIG 
ZORAN SALINOVIG • NINO PRSES 
BROJ ULAZNICA JE OGRANICEN. 
OSIGURAJTE VASE MJESTO SA UNAPRIJED 
KUPLJENOM ULAZNICOM - $25. 
CHICAGO, ILL. 
PETAK, 10. OKT., 1997 
8:00 P.M. 
WHITE EAGLE HALL 
6845 MILWAUKEE AVE. • CHICAGO, ILL 
ST. LOUIS 
SUBOTA, 11. OKT., 1997 
8:00 P.M. 
UNION PLAZA (BLUE ROOM) 
300 SOUTH GRAND • ST. LOUIS, MO 
ULAINICE Mo2ETE NABAVITI 
U CHICAGU: 
ADRIATIC SUNSHINE TRAVEL 
4619 N. UNCOLN AVE. (773) 561-7444 
JADRAN FOOD 
4719 N. UNCOLN AVE. (773) 878-1232 
U ST. LOUISU: 
• EUROPA MARKET 
5627 GRAVOIS, ST. LOUIS (314) 481-9880 
LA TROPICANA MARKET 
5001 UNDENWOOD, ST. LOUIS (314) 353-7328 
LOUISVILLE, KY - ALMIRA LJUBIC (502) 495-6614 
III PREKO PLiMA MAGAZINA (314) 752-3596 
t 
DB JII»tJt,lWA'liu.<fa~~~~' 
U ORGANIZACIJI PUMA MAGAZINA, DUGO OCEKIVANA TURNEJA 
MLADENA VOJICICA TIFE i BENDA CE SE ODRZATI U SUJEDECIM USA GRADOVIMA: 
CHICAGO, IL - 28. MAJ, 1999 
8:00 P.M. WHITE EAGLE HALL 
INFO: (314) 752-3596 
DES MOINES, 10 - 29. MAJ, 1999 
8:00 P.M. 
INFO: (515) 279-1425 
ST .. LOUIS, MO - 30. MAJ, 1999 
8:00 P.M. - UNION PLAZA, BLUE ROOM 
INFO: (314) 752-3596 
SALT LAKE CITY, UT 4. JUNI, 1999 
INFO: (801) 466-7359 iii (801) 414-7642 
ASTORIA, N.Y. - 6. JUNI, 1999 
INFO: (718) 274-8341 -
UTICA, N.Y. - 29. MAJ, 1999 
Cosmopolitan Centar, 6:30 P.M. 
INFO: (315) 735-3445 
Radi ogromnog interesovanja za ove koncerte, preporucujemo 
da osigurate ulaz sa unaprijed kupljenom kartom. 
~ meli11~ 4619 N. LINCOLN AYE. 
~ ~~ :~:~.::~~~:::: 
BRZA USLUGA NA MATERNJEM JEZlKU ODUCNA ORGANIZACIJA 
NAlNI1E CIJENE ZA LETOVE U DOMOVINU I SIROM SVIJETA. 
ZA INFORMACIJE NAZOVITE BESPLATANO IZ SVIH DR1AVA SAD! 
1-800-247-5353 
MAGAZ'N 
P.O.Box 39506 • St. Louis, MO 63139-8506 
(314) 752-3596 
._. 
_~. B~!~AO.~~  rIIJ HRVATSKA 0.35 
":..;~ IJJJ NJEMACKA 0.10 
~- KANADA 0.08 
NAJNliE TARIFE 
ZII J»Zive u Evropu IIITom .vljIIIB III 
Za infonnacije i ukljuCenje zoyite 24 uta dnevno na 
1-760-568-9212 
